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ࣆ୍࢚ࠋࡿࢀࡉ♧ࡀ࠿ࡿࡍ࠺࡝࡚ࠖࡁ࡚ࡗࡸே  ࡀࡶ࡝ࡇࠕ㸪ࡋሙⓏࡀࠖࣀࣔࠕ࡞࠸ࡔࡻࡁ࡛ࠖࡉ
࢖㸦 ணࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀ࣮ࣥࢱࣃ㸪ࡋሙⓏᅇ ࡀࠖࡢࡶ࡞࠸ࡔࡻࡁࠕࡿ࡞␗࡟࡜ࡈࢻ࣮ࢯ
㸪 ࡕᣢࢆ㐀ᵓࡢࠖ࢔࣮ࣔࣘࠕࡿࡌ⏕ࡀࣞࢬ࡟㛫ࡢ㸧࡜ࡇࡓࡗࡇ㉳࡟㝿ᐇ㸦▱ㄆ࡜㸧࡜ࡇࡓࡋࢪ࣮࣓
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐀ᵓࡿࡵࡋᴦࡶ࣒ࢬࣜࡢⴥゝ㸪ࡾࡼ࡟࡭ㄪࡢⴥゝࡢㄪ୐஬
ࣀࡣရసࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠘ࢇ࡝ࡽࡀࡽࡀࡢࡂࡸࡢࡁࡧ୕ 㸪ࠗࡣᮏ⤮ࡿ࠸⏝࡟ࡏ࠿⪺ࡳㄞ࡛ሗ஧➨㸪᪉௚
ࡇྥࡢᶫ㸪ࡀࠖࢇ࡝ࡽࡀࡽࡀࡢࡂࡸࡢࡁࡧ୕ࠕ㸪ࡣࡌࡍࡽ࠶ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ໬ᮏ⤮ࢆヰ᫇ࡢ࣮࢙࢘ࣝ
ఫࡀࠖࣝࣟࢺࠕ࡞ࡁ࠾࠾㸪ࡣ࡟ୗࡢᶫࡢࡑࠋࡿࡓࢃࢆᶫࡿ࠿࠿࡟ᕝ㇂࡜࠺ࡼ࡭㣗ࢆⲡ࡛ᒣࡿ࠶࡟ഃ࠺
ࢺ࡚ࡏ࠿฼ࢆ㌿ᶵ㸪ࡣࡂࡸ࠸ࡉᑠ࡟┠␒஧࡜ࡂࡸ࠸ࡉᑠ␒୍ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼ࡭㣗ࢆࡕࡓࡂࡸ㸪࡚࠸࡛ࢇ
἞㏥ࡋ࡜ⴠࡁ✺࡟ᕝ㇂࡚ࡋ࡟ሻᚤ➃ࡗᮌࢆࣝࣟࢺ㸪ࡀࡂࡸ࠸ࡁ኱ࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡟ᚋ᭱ࠋࡿࢀ㏨ࡽ࠿ࣝࣟ
ࠋࡿ࠶࡛ㄒ≀࠺࠸ࡿࡍ
࠿ࡴࠕ㸪ࡾࡲጞ࡛ࠖࡓࡋࡲ࠸ࡀࡂࡸ ࡢࡁࡧ୕ ࡋ࠿ࡴࠕࠋࡿ࠶࡛㐀ᵓ࡞ⓗᆺ඾ࡢヰ᫇㸪ࡣㄒ≀ࡢࡇ
ࡃ ࡢࡲࡸࠕ㸪ࡀࠖࢇ࡝ࡽࡀࡽࡀࡢࡁࡧ୕ࠕࡿ࠶࡛⪅ሙⓏ㸪ᡤሙ࠺࠸࡜ࠖࡲࡸࡿ࠶ࠕ㸪㛫᫬࠺࠸࡜ࠖࡋ
࠿ྥࡕ❧࡟⦎ヨࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽΏࢆᶫࡿ࠸࡛ࢇࡍࡀࣝࣟࢺࠕ࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁ࡜ࡩ ࡛ࡤࡉ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊࡛ྃᮎ⤖ࡢࠖ ࠸ࡲࡋ࠾ࡣࡋ࡞ࡣ ࣥࢺࢫ ࣥࢳࣃ ࣥ࢟ࣙࢳࠕ㸪ࡣᚋࡓࡋᡂ㐩ࢆ㢟ㄢࠋ࠺
࡟⏺ୡࡢᐇ⌧ࡧ෌࡚ࡗࡼ࡟ྃᮎ⤖㸪ࢀ࠿ᑟ࡬⏺ୡࡢᐇ⌧㠀ࡽ࠿ᐇ⌧࡚ࡗࡼ࡟ྃ➃Ⓨ࠺࠸࡜ࠖࡋ࠿ࡴࠕ
ࢀࡽ࠸⏝ࡶࡋ㏉ࡾ⧞ࡢᅇ୕ࡢ᭷≉ヰ᫇㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐀ᵓࡢ㸧ࠖㄒ≀ࡿᖐ࡚ࡗ⾜ࠕࡿࡃ࡚ࡗᡠ
ࠋࡿ࠸࡚
࣮࣐ࠋࡿ࠶࡛సࡢࣥ࢘ࣛࣈࣕࢩ࣮࣐ᐙసᮏ⤮ࡢ࣓࢝ࣜ࢔㸪ࡣ⤮ࡢ࠘ࢇ࡝ࡽࡀࡽࡀࡢࡂࡸࡢࡁࡧ୕ࠗ
࠸ࡋ㝤㸪࡟ㄪᇶࢆ㯮㸪ⓑ㸪Ⲕ㸪⥳㸪㯤㸪㟷㸪ࡣ࠘ࢇ࡝ࡽࡀࡽࡀࡢࡂࡸࡢࡁࡧ୕ࠗࡃᥥࡀࣥ࢘ࣛࣈࣕࢩ
ヂㄒᮏ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࡶ⪅ሙⓏ㸪ࡋ⌧⾲ࢆࡉࡋཝࡢࡑ㸪↛⮬ࡢ࣮࢙࢘ࣝࣀࡿ࠼ࡧࡑࡢᒣ
ࡗࡇࠖࠕ ࠺ࡰࡁ࠿ࡦࠕࠋࡿ࠶࡛஧㈆⏣℩࡞ྡ᭷ࡶ࡚ࡋ࡜⪅ヂ⩻ྡ㸪࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟⏺Ꮫᩥ❺ඣࡢᚋᡓ㸪ࡣ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡚࠸⏝࡟ࡳᕦࢆࡋᅇ࠸ゝࡸⴥゝ࠸ࡋ㞴ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ㸪➼ࠖࢇࡌࡳࡥ
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）２（察考るす関に割役の者在介るけおにせか聞み読の本絵
⾜ືほᐹࡢᑐ㇟⪅࡛࠶ࡿ ṓඣࡣ㸪᝿ീຊࡀ㇏࠿࡟࡞ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪ゝⴥࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉࡸ≀ㄒࡢୡ
⏺ࢆ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆࡩࡃࡽࡲࡏ࡞ࡀࡽᴦࡋࡴࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᖺ㱋࡛࠶ࡿࠗࠋ ୕ࡧࡁࡢࡸࡂࡢࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇ࠘
ࡣ㸪ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟≀ㄒࡢᵓ㐀࠿ࡽ㸪ᗂ࠸Ꮚ࡝ࡶࡀ⌧ᐇࡢୡ⏺࡜㠀⌧ᐇࡢୡ⏺ࢆ⮬⏤࡟⾜ࡁ᮶ࡋ㸪≀
ㄒయ㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿసရ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱⌧ሙ࡛ࡶⰋࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿ⤮ᮏ࡛࠶ࡾ㸪సရࡢホ
౯࡜ࡋ࡚ࡶ㧗࠸ ࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪㉳ᢎ㌿⤖ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿ୕ᅇࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡢ࠶ࡿ≀ㄒ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠗࡁࡻ
ࡔ࠸࡞ࡁࡻࡔ࠸࡞࠘࡜ࡣᵓᡂ㸪ෆᐜࡀ␗࡞ࡿࠋᵓᡂ㸪ෆᐜ㸪⤮㸪ゝⴥࡢ㠃࠿ࡽ㸪⥲ྜⓗ࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏ
࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚㑅᭩ࡋࡓࠋ

 ᐇ᪋ෆᐜ
  ṓඣ ࢡࣛࢫ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟௨ୗࡢ᮲௳ࢆࡘࡅ࡚ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠺ࠋᚋ᪥㸪ࢡࣛࢫࡢ᮲௳
ࢆධࢀ᭰࠼࡚ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠺ࠋྛࢡࣛࢫࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢᵝᏊࢆࣅࢹ࣓࡛࢜࢝ࣛ᧜ᙳࡋ㸪ᫎീ࠿ࡽᏊ
࡝ࡶࡢ⾜ືほᐹࢆ⾜࠺ࠋ
A⤌࡛ࡣ㸪᪥┠࡟ࢡࣛࢫࡢᢸ௵ಖ⫱⪅ࡀࠕᏊ࡝ࡶࢆぢࡿ ㄞࠖࡳ⪺࠿ࡏࢆࡋ㸪᪥┠࡟ྠಖ⫱⪅ࡀࠕᏊ
࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ࠖㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡋࡓࠋB ⤌࡛ࡣ㸪 ᪥┠࡟ࢡࣛࢫࡢᢸ௵ಖ⫱⪅ࡀࠕᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ࠖㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏࢆࡋ㸪᪥┠࡟ྠಖ⫱⪅ࡀࠕᏊ࡝ࡶࢆぢࡿࠖㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡋࡓࠋ
ᐇ᪋ࡢヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ᭱୰࡟ࠕᏊ࡝ࡶࢆぢࡿࠖᅇᩘࡸ㛗ࡉࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ⤫୍ࡍࡿࡓࡵ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵḟࡢࡼ࠺࡟
ᣦᐃࡋࡓࠋ
࣭Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࡣ㸪ぢ㛤ࡁ㸯࣮࣌ࢪࡈ࡜࡟ ᅇ௨ୖ㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢぢࡸࡍ࠸ࢱ࢖࣑ࣥ
ࢢ࡛ぢࡿࠋ
࣭ㄞࡳᡭࡢど⥺ࡀ⪺ࡁᡭ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ㸪ㄞࡳᡭ࡜⪺ࡁᡭࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪௒ᅇࡣ⪺ࡁᡭ࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㛫࡟ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿࢡࣛࢫࡢᢸ௵ಖ⫱⪅ࢆ
ㄞࡳᡭ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋ
࣭ ᪥┠࡜  ᪥┠ࡢᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂࡢኚ໬ࡀࠕึぢࡢ⤮ᮏ࠿㸪ㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ⤮ᮏ࠿ࠖ࡜࠸
࠺㐪࠸࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㸪஦๓࡟ࢡࣛࢫ࡛ᑐ㇟సရࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᐇ᪋ ᪥
┠ࡢ᫬Ⅼ࡛㸪ࠗ ୕ࡧࡁࡢࡸࡂࡢࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇ ࡣ࠘ࠕࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿసရ࡛ࠖ ࠶ࡿ 㸧ࠋ
࣭ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௨እࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡩࡔࢇࡢಖ⫱㸦ㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸧ࡢ⎔ቃ࡟
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㏆࠸᪉ࡀࡼ࠸࡜ุ᩿ࡋ㸪௒ᅇࡣࡑࢀࡒࢀࡢࢡࣛࢫࢆᐇ᪋ሙᡤ࡜ࡋࡓࠋ
࣭ㄞࡳጞࡵࡿ๓ࡢᑟධ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅࠕࡩࡔࢇ㏻ࡾࠖ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬↛࡞཯ᛂࢆぢ
ࡓ࠸࡜⪃࠼㸪ᢸ௵ಖ⫱⪅࡟௵ࡏࡓࠋ୧ࢡࣛࢫ ᪥㛫࡜ࡶᡭ㐟ࡧ➼ࡣࡏࡎ࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ධࡗࡓࠋ
࣭ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡣ ྎタ⨨ࡋࡓࠋձᏊ࡝ࡶࡢᚋ᪉࡟タ⨨ࡋ㸪ㄞࡳᡭࢆṇ㠃࠿ࡽ᧜ᙳ㸪ղㄞࡳᡭࡢྑഃ
࡟タ⨨ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆᩳࡵ๓࠿ࡽ᧜ᙳ㸪ճㄞࡳᡭࡢᕥഃ࡟タ⨨ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆᩳࡵ๓࠿ࡽ᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ᅗ㸯㸧
 ࡞࠾㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢᐇ᪋๓࡟ᢸ௵ಖ⫱⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑ࢆᣢࡗ࡚⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿
☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㡯┠ࡣ㸦⾲ 㸧㸪⤖ᯝࡣ㸦⾲ 㸧࡛࠶ࡿࠋ




㸦ᅗ㸯㸧 ࣓࢝ࣛࡢ఩⨨









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絵本の読み聞かせにおける介在者の役割に関する考察（２）
㸦⾲㸯㸧ಖ⫱⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ

㸦⾲㸰㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ

ʤ̏ʥฯүंྼ
ʤ̐ʥέϧηͲֈຌΝಣ΋ͳ͘ɾʰࢢʹ΍͹ๅΝݡΖ͖ʹ͖͑ʱΝқࣟ ͱ͢͏Ζ͖Ͷͯ͏ͱ
ɻΠʥ͏ͯ΍қࣟͤΖ
ɻ΢ʥқࣟͤΖ͞ͳ͗ଡ͏
ɻΤʥ͍ΉΕқࣟ͢͵͏
ɻΦʥқࣟ͢͵͏
ʤ̑ʥέϧηͲֈຌΝಣΞͲ͏Ζ࠹஦ɾࢢʹ΍͹๏ΝݡΖ͖ʹ͖͑Ͷͯ͏ͱ
ɻᶅҲ࡯͹ֈຌ͹ຌชʤනࢶɾཬනࢶΝঈ͚ʥΝಣ΋஦Ͳɾࢢʹ΍͹๏ΝݡΖ͖
ɻΠʥළൡͶݡΖ
ɻ΢ʥ͍ΖఖౕݡΖ
ɻΤʥ͍ΉΕݡ͵͏
ɻΦʥસ͚ݡ͵͏
ɻᶆֈຌΝಣ΋࠹஦Ͷࢢʹ΍ΝݡΖ͖ʹ͖͑ɾࡠ඾ͶΓͮͱҩ͏͍͗Ζ͖
ɻΠʥ͍Ζ
ɻ΢ʥ͵͏
ɻᶇʰʤ̑ʥʷᶆʱͲʰ͍Ζʱͳ౶͓ͪ๏ɾʹ͹Γ͑͵ҩ͏͍͗Ζ͖ʤࣙ༟ىफ़ʥ
ɻᶈଠ͹έϧηͲֈຌΝಣ΋ͳ͘ͳɾࣙ෾͹έϧηͲֈຌΝಣ΋ͳ͘Ͳͺɾࢢʹ΍͹๏Ν
ݡΖ͖ʹ͖͑Ͷҩ͏͍͗Ζ͖
ɻΠʥ͍Ζ
ɻ΢ʥ͵͏
ɻᶉʰʤ̑ʥʷᶈʱͲʰ͍Ζʱͳ౶͓ͪ๏ɾʹ͹Γ͑͵ҩ͏͍͗Ζ͖ʤࣙ༟ىफ़ʥ
$ૌ %ૌ
ʤ̏ʥ ೧ ೧
ʤ̐ʥ Πʥ ΢ʥ
ʤ̑ʥʷᶅ Πʥ ΢ʥ
ʤ̑ʥʷᶆ Πʥ ΢ʥ
ʤ̑ʥʷᶇ
ࡠ඾ͶΓͮͱࢢʹ΍͗
ൕԢͤΖ՗ॶΏ৖໚͗
ҡ͵ΖҟɾݡΖյ਼ͺ
รΚΖɽ
ʤ̑ʥʷᶈ Πʥ ΢ʥ
ʤ̑ʥʷᶉ
ݡΖࢢʹ΍͗ҩ͑͹
ͲɾಋͣಣΊ๏Ͳ΍ɾ
ʹ͹Γ͑͵ࢡ੐Ͳֈຌ
Νݡͱ͏Ζ͹͖ɾൕԢ
͗ـͶ͵Ζҟɽ
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$ ⤌ࡢಖ⫱⪅ࡣ㸪ࢡࣛࢫ࡛⤮ᮏࢆㄞࡴ࡜ࡁ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢࡿ࠿࡝࠺࠿ࠖࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚㸪࢔㸧ࠕ࠸ࡘࡶព㆑ࡍࡿ 㸪ࠖ% ⤌ࡢಖ⫱⪅ࡣ㸪࢖㸧ࠕព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪୧⪅࡜ࡶ㸪
ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟㸪ࢡࣛࢫ࡛⤮ᮏࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿ᭱୰㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࡣ㸪
$⤌ࡢಖ⫱⪅ࡣ㸪࢔㸧ࠕ㢖⦾࡟ぢࡿ 㸪ࠖ%⤌ࡢಖ⫱⪅ࡣ࢖㸧ࠕ࠶ࡿ⛬ᗘぢࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ$⤌㸪%⤌ࡢಖ⫱
⪅࡜ࡶ㸪⤮ᮏࢆㄞࡴ࡜ࡁ㸪᪥ᖖⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪$ ⤌ࡢಖ⫱⪅ࡣ㸪⤮ᮏࢆㄞࡴ᭱୰
࡟Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿ࠿࡝࠺࠿㸪సရ࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿ࡢၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪࢔㸧ࠕ࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ⌮⏤࡜ࡋ ࡚ࠕసရ࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀ཯ᛂࡍࡿ⟠ᡤࡸሙ㠃ࡀ␗࡞ࡿⅭ ࡜ࠖࡋ࡚࠾ࡾ㸪㑅ࡪᮏ࡟ࡼࡗ࡚㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢ཯ᛂࡀẼ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀぢࡽࢀࡓࠋ௚᪉㸪% ⤌ࡢಖ⫱⪅ࡣ㸪సရ࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢࡿ࠿
࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚࢖㸧ࠕ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿㸪⮬⏤グ㏙࡛ࡢᅇ⟅ࡀ࡞࠸ࡢ࡛㸪
᩿ゝ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪⤮ᮏࢆㄞࡴ࡜ࡁࡣ࠸ࡎࢀࡢసရ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆࡳࡿࡇ࡜ࢆ᪥ᖖⓗ࡟⾜ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
௒ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣ㸪๓ࡶࡗ࡚ᢸᙜಖ⫱⪅࡟⤫ไⓗ࡞ㄞࡳ᪉ࢆᣦ♧ࡋࡓࡓࡵ㸪ࡇࢀࡽࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
ࡣ௒ᚋࠊಖ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ⓗ㓄៖ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ௓ᅾ⪅࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡃ㝿࡟ᚲせ࡞ணഛⓗㄪ
ᰝ࡜࡞ࡿࠋ

 ௬ㄝ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟⏝࠸ࡿ⤮ᮏࢆ␗࡞ࡿ⤮ᮏ࡟ኚ࠼ࡓሙྜ࡛ࡶ➨୍ሗ࡜ྠᵝ࡟௨ୗࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ
ㄞࡳᡭࡀ⪺ࡁᡭࢆぢࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡛ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡣ⤮࠿ࡽ┠ࢆ㞳ࡋ㸪ㄞࡳᡭࢆぢࡿᅇᩘࡀቑຍࡍࡿࠋ
ㄞࡳᡭࡀ⪺ࡁᡭࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡛ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡣㄞࡳᡭࢆぢࡎ㸪⤮ࢆὀどࡍࡿࠋ

 ศᯒ
Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏࡢሙ㠃ࢆぢ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ಖ⫱⪅㸦ㄞࡳᡭ㸧ࢆぢ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ุูࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ
㞴ࡔࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇᩘࠖࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ಠࡃ㸪᣺ࡾ
㏉ࡿ㸪㞄ࡢᏊ࡝ࡶ࡜ゝⴥࢆ஺ࢃࡍ㸪཭ࡔࡕࡢ㢦ࢆなࡁ㎸ࡴ㸪࡜࠸ࡗࡓ⾜ື࡟ࡼࡾ㸪᫂ࡽ࠿࡟㢦ࡢྥࡁ
ࡀ⤮ᮏࡢ᪉ྥ࠿ࡽእࢀࡓᅇᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋࡓࠋ
 ศᯒࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡣ㸪ࠕ᪥┠࡜᪥┠࡜ࡶ࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㛫ࡢ㢦ࡢྥࡁࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓᏊ࡝ࡶࠖ
࡛࠶ࡿࠋᗙࡿ఩⨨࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪⤮ᮏࡸ௚ࡢᏊ࡝ࡶࡢ㢦ࡀ㔜࡞ࡗ࡚ᫎࡗ࡚࠾ࡾ㸪㢦ࡢྥࡁࢆุูࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡶ࠸ࡿࠋ࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡀ࡝ࡇ࡟ᗙࡿ࠿ࡣᣦᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ࠕࡓࡲࡓࡲ ᪥㛫࡜ࡶ
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㢦ࡢྥࡁࡀุู࡛ࡁࡿ఩⨨࡟ᗙࡗ࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶࠖࡀ↓సⅭ࡟㑅ࡤࢀࡓᙧ࡜࡞ࡿࠋ௒ᅇࡣ㸪ྛࢡࣛࢫ 
ྡࡢᏊ࡝ࡶࢆศᯒᑐ㇟⪅࡜ࡋࡓࠋ

㸲㸬⤖ᯝ
 $% ⤌ࡢᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇᩘ
ศᯒࡢ⤖ᯝࡣ⾲ 㸪⾲  ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋA ⤌ࡢᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡋࡓᅇᩘࡀ⾲  ࡛࠶ࡿࠋa
ࡣࠕᏊ࡝ࡶ aࠖࡢ  ᪥┠ࡢ⤖ᯝ㸪a ࡣࠕᏊ࡝ࡶ aࠖࡢ  ᪥┠ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣌ࢪࡵࡃࡾࡢࢱ࢖࣑ࣥ
ࢢࢆ༊ษࡾ࡜ࡋ㸪⾲⣬࠿ࡽ⿬⾲⣬ࡲ࡛ࢆ ࡢ⏬㠃࡟ศࡅ࡚࠸ࡿྠࠋ ᵝ࡟ B⤌ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ⾲ 
࡛࠶ࡿࠋ
$ ⤌࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ ᪥┠㸪ேࡢᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡋࡓᅇᩘࡢྜィࡀ 
ᅇࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ ᪥┠ࡣ ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
% ⤌࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ ᪥┠ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡋࡓᅇᩘࡢྜィࡀ  ᅇ
ࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ ᪥┠࡛ࡣ  ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
$ ⤌㸪%⤌࡜ࡶ࡟㸪ࠕᏊ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࠖ࡜ࠕᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࠖࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮
ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆࡑࡽࡍᅇᩘ࡟⣙  ಸࡢᕪࡀࡘ࠸ࡓࠋ࡞࠿࡟ࡣࠕ ᪥┠࡜  ᪥┠࡛㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇᩘ࡟ᕪࡀ
ࡘ࠿࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ ࡶࠖ࠸ࡓ$⤌ࡢ F㸪G㸪J㸪%⤌ࡢ P㸪UࠋࠕㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪
⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀᴟ➃࡟ከ࠸Ꮚ࡝ࡶࠖࡣ㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣ⤮
ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀ᫂ࡽ࠿࡟ᑡ࡞ࡃ㸪௚ࡢᏊ࡝ࡶ࡜኱ᕪ࡞࠸ᅇᩘࡔࡗࡓA⤌ࡢ E㸪L㸪M㸪% ⤌ࡢ
O㸪Q㸪Tࠋࡲࡓ㸪ࠕㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ࡜ࡁ࡟⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀᑡ࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝
ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ࡜ࡁ࡟⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀከ࠸Ꮚ࡝ࡶࠖࡶ ே୰ ྡ࠸ࡓ$⤌ࡢ I㸪
%⤌ࡢ S㸪Xࡀ㸪඲య࡛ぢࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ᪉ࡀ㸪᫂ࡽ࠿࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽ
ࡍᅇᩘࡀከ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ

 ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇᩘ
ḟ࡟㸪ሙ㠃ࡈ࡜࡟༊ษࡗ࡚㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇᩘࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸦⾲ 㸧㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡿㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ࡜ࡁ
㸦$⤌ ᪥┠㸫DEFGHIJKLM% ⤌ ᪥┠㸫OPQRSTUVWX㸧࡟Ꮚ
࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡢ᪉ࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࢆࡋࡓ࡜ࡁ㸦$⤌᪥┠㸫
DEFGHIJKLM㸪% ⤌  ᪥┠㸫OPQRSTUVWX㸧ࡼࡾࡶᏊ࡝ࡶࡀ⤮
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ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪$ ⤌࡛  ሙ㠃୰  ሙ㠃㸪ᅇᩘࡀྠᩘࡔࡗࡓࡢࡣ  ሙ㠃㸪%
⤌࡛ࡣ㸪 ሙ㠃୰  ሙ㠃㸪㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀྠᩘࡔࡗࡓࡢࡣ  ሙ㠃࡛࠶ࡗࡓࠋ඲యⓗ࡟ぢ࡚㸪ሙ㠃
࡛༊ษࡗࡓሙྜ࡛ࡶ㸪ㄞࡳᡭࡢど⥺ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢែᗘ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㸪㸪㸪 ሙ㠃ࡣ㸪୕༉┠ࡢ୍␒኱ࡁ࠸ࡸࡂࡀࢺࣟࣝ࡟❧ࡕྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡃࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫࡢሙ
㠃࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢ㢦ࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࡢሙྜ㸪≉࡟ $⤌ࡣ ሙ㠃 ᅇ㸪ሙ㠃 ᅇ㸪ሙ㠃 ᅇ㸪
ሙ㠃 ᅇ࡜㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀ᫂ࡽ࠿࡟పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪ಖ⫱⪅ࡀᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢ࡞
ࡅࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋಖ⫱⪅ࡢど⥺ࢆẼ࡟ࡏࡎ࡟㸪⤮ᮏ࡟ࡼࡾ
㞟୰ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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


D̏ D̐ Ȅ E̐ F̏ F̐ G̏ G̐ H̏ H̐ Ȉ I̐ J̏ J̐ K̏ K̐ L̏ L̐ M̏ M̐
 නࢶ      
 ݡศ͢ɼ൸             
 ຌช̏        
 ຌช̐       
 ຌช̑      
 ຌช̒       
 ຌช̓        
 ຌช̔      
 ຌช̕           
 ຌช̖     
 ຌช           
 ຌช      
 ຌช    
 ຌช      
 ຌช   
 ຌช       
 ݡศ͢    
 ཬනࢶ      
                   
න̑ɻ$ૌ͹ࢢʹ΍͗ֈຌ͖ΔاΝҵΔͪ͢յ਼
߻ܯ
৖
໚
͹
ۢ
઀
Ε
ࢢʹ΍
O O̐ P̏ ̾̐ Q̏ Q R R S S T T U U V V W W X X
 නࢶ       
 ݡศ͢ɼ൸             
 ຌช̏         
 ຌช̐    
 ຌช̑      
 ຌช̒        
 ຌช̓        
 ຌช̔           
 ຌช̕         
 ຌช̖     
 ຌช             
 ຌช          
 ຌช        
 ຌช     
 ຌช    
 ຌช      
 ݡศ͢     
 ཬනࢶ 
                   ߻ܯ
ࢢʹ΍
৖
໚
͹
ۢ
઀
Ε
න̒ɻ%ૌ͹ࢢʹ΍͗ֈຌ͖ΔاΝҵΔͪ͢յ਼
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৖໚ յ໪ յ໪ յ໪ յ໪
    
    

΋͖͢ɼࢀ;͘͹ɻΏ͙͗ɻ͏Ήͪ͢ɽ͵Ή͓ͺɼʹΗ΍ɻ͗Δ͗ΔʹΞɻͳ͏͏
Ήͪ͢ɽɻ͍Ζͳ͘ɼΏΉ͹ɻ͚͠ͻͲɻ΀ͳΘ͑ͳɼΏΉ΃͹·ͮͱ͏͘Ή͢
ͪɽ
   

͹·Ζɻͳͬΐ͑͹ɻͪͶ͗ΚͶɻͺ͗͢ɻ͍ͮͱɼͨ͞ΝɻΚͪΔ͵͜Ηͻ͵Ε
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絵本の読み聞かせにおける介在者の役割に関する考察（２）
㸳㸬⪃ᐹ
 ㄞࡳᡭࡢど⥺࡟ࡼࡿ␗໬࡜ྠ໬ࡢࡣࡓࡽࡁ 
ࠗ୕ࡧࡁࡢࡸࡂࡢࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇ ࡟࠘࠾࠸࡚ࡶ㸪➨୍ሗࡢࠗ ࡁࡻࡔ࠸࡞ࡁࡻࡔ࠸࡞ ࡢ࠘ሙྜ࡜ྠᵝ࡟㸪
⾜ືほᐹࡢ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ┠ࢆ㐓ࡽࡍᅇ
ᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ྠ໬ࡢຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜ぢࡽࢀࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ⌧ᐇୡ⏺ࢆᛀࢀ࡚㸪
≀ㄒࡢୡ⏺࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
௚᪉㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢࡿㄞࡳ᪉࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
␗໬࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ␗࡞ࡿసရࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡛ࡶ௒ᅇࡣྠᵝࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ␗໬ຠᯝࡢ⾲ࢀ
ࢆ♧ࡍࡇࡢㄞࡳ᪉ࡢ㛫㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ⤮ᮏ࠿ࡽ┠ࢆࡣ࡞ࡋ㸪ࡘࡲࡾ㸪≀ㄒࡢୡ⏺࠿ࡽ㞳ࢀ㸪⌧ᐇࡢୡ⏺࡟
࠸ࡿ㞄ࡢ཭㐩࡜࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࢆྲྀࡗࡓࡾ㸪࿘ᅖࡢ཭㐩࡟ヰࡋ࠿ࡅࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋᮏᙜࡣ㸪≀ㄒࡢୡ
⏺࡟㞟୰ࡋࡓ࠸ࡅࢀ࡝㸪཭㐩࡟ぢࡽࢀࡓࡾ㸪ኌࢆ࠿ࡅࡽࢀࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⌧ᐇࡢୡ⏺࡟ᘬࡁᡠࡉࢀ
ࡑ࠺࡟࡞ࡿࡢࡀ᎘࡞Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪⪥ࢆሰ࠸࡛⌧ᐇୡ⏺ࢆព㆑ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡶ㸪␗໬࡟ࡼࡿᙳ㡪࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

 Ꮚ࡝ࡶࡢど⥺ࡢࡣࡓࡽࡁ࡜ಖ⫱⪅ࡢែᗘ
➨୍ሗ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢど⥺ࡢࡣࡓࡽࡁ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡓࠋ㛗ࡃ࡞ࡿࡀ㸪ᘬ⏝ࡍࡿࠋࠕㄞ
ࡳᡭ࡜⪺ࡁᡭ࡜ࡢ㛫࡛࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡀᡂ❧ࡍࡿ㝿㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢ࡚࠸ࡿ᫬㸪Ꮚ࡝ࡶࡶㄞ
ࡳᡭࢆぢࡿࡇ࡜࡛㸪୧⪅ࡢ㛫࡟ࡣ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ࠗ⮬ศ࡜┦ᡭࡢ㛵ಀ࠘ࢆព㆑ࡉࡏ㸪ྠ᫬࡟ࠗ┦ᡭࡣఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿࠘ࢆ
⪃࠼ࡉࡏࡿࠋࡇࡢ᫬ࡢᏊ࡝ࡶࡣ≀ㄒୡ⏺ࡸⓏሙே≀࠿ࡽ㊥㞳ࢆ⨨ࡁ㸪⌧ᐇୡ⏺࡟࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
཯ᑐ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡀㄞࡳᡭࢆぢࡓ࡜ࡁ࡟࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡀᡂ❧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ⏕
ࡲࢀ࡞࠸ࠋ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡢ୙ᡂ❧ࡀ⥆ࡅࡤ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࠕㄞࡳᡭࡀ⤮ᮏࢆㄞࡴࡇ࡜ぢࡿࡇ࡜࡟㞟୰
ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣㄞࡳᡭࡢᏑᅾࢆࠗ௒ࡣព㆑ࡢእ࡟⨨࠸࡚࠸࠸࠘࡜ุ᩿ࡍࡿࡢࡔ
ࢁ࠺ࠖࠋ ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ㄞࡳᡭ࡜⪺ࡁᡭࡢ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ಖ⫱⪅ࡀᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢ
࡞࠸ㄞࡳ᪉ࡢ࡜ࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣಖ⫱⪅ࡢពᅗࢆẼ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪⤮ᮏ࡟㞟୰࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
$ ⤌ࡢ  ᅇ┠ࡢᐇ㦂ࡀ⤊ࢃࡗࡓ┤ᚋ࡟㸪ᢸ௵ࡢಖ⫱⪅࡟ឤ᝿ࢆ⪺࠸࡚ࡳࡓ࡜ࡇࢁ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᅇ⟅
ࡀ㏉ࡗ࡚ࡁࡓࠋࠕᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࢆぢࡽࢀ࡞࠸ࡢࡀẼ࡟࡞ࡗ࡚௙᪉ࡀ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ࡛ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㟼࠿
࡟㞟୰ࡋ࡚⪺࠸࡚࠸ࡿ࡞࡜ឤࡌࡓࡢ࡛㸪ࡇࡕࡽࡢㄞࡳ᪉ࡢ᪉ࡀ࠸࠸ࡢ࠿࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠖࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
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ࡽ㸪$⤌ࡢಖ⫱⪅ࡣ㸪ᅇ┠࡜ ᅇ┠ࡢᏊ࡝ࡶࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚┤᥋ⓗ࡟ឤࡌ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ㞟୰ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ಖ⫱⪅ࡣ㸪㠀ゝㄒ࡛࠶ࡿど⥺ࡀᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋᑡ࡞࠿ࡽࡎᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀࡀᏊ࡝ࡶࡢ≀
ㄒཷᐜ࡜኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆぢࡿࡓࡵ࡟ㄞࡳ⪺
࠿ࡏࡢ᭱୰࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ㸪⤖ᯝⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ≀ㄒ࡬ࡢ㞟୰ࢆጉࡆ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ⌮ゎࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶ࡟⌧ᐇࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪≀ㄒࢆᐈほⓗ࡟ぢࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟
ྥࡅࡿど⥺ࡣ㸪ぢࡏࡿࡓࡵ࡟ぢࡿど⥺࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋど⥺ࡢ✀㢮ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ✏ࢆ
࠶ࡽࡓࡵ࡚ㄽࡌࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಖ⫱⪅ࡣ㸪ಖ⫱ࡢࡡࡽ࠸㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ど⥺ࢆྥࡅࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶ࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿⌮ゎࡋ㸪ㄞࡴែᗘࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ

㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㝿㸪ಖ⫱⪅ࡀᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞ࡀࡽㄞࡴ᫬࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡣ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀ
ከࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢࡎ࡟ㄞࡴ᫬࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡣ⤮ᮏ࡟㞟୰ࡍࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ㸪➨୍ሗ࡜ࡣ␗࡞ࡿసရࠗ୕
ࡧࡁࡢࡸࡂࡢࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇ࠘ࡢሙྜ࡛ࡶᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ₇๻࡟࠾ࡅࡿ␗໬࡜ྠ໬ࡢ⌮ㄽ࠿ࡽ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡀಖ⫱⪅ࡢど⥺ࢆព㆑ࡍࡿ࡜⌧ᐇࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ≀ㄒࢆඹ᭷ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀಖ⫱⪅ࡢど⥺ࢆឤࡌ࡞
ࡅࢀࡤ≀ㄒୡ⏺࡟㞟୰ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ሙ㠃ẖࡢศᯒ࡛ࡣ㸪ㄞࡳᡭࡢど⥺ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ⤮ᮏࡢሙ㠃࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀࡉࡽ࡟ప
ࡃ࡞ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓࠋᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏࢆ㏻ࡋ࡚≀ㄒୡ⏺࡟㞟୰ࡍࡿせ
ᅉ࡜ࡋ࡚㸪⤮ᮏࡢෆᐜࡸᵓ㐀ࡢ㉁ࢆ୪ิࡋ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪⤮ᮏࡢᵓ㐀࠿ࡽㄞࡳᡭ
ࡀᙳ㡪ࢆཷࡅ㸪ែᗘࡀኚ໬ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ⤮ᮏࠗ୕ࡧࡁࡢࡸࡂࡢࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇ࠘ࡢ12ሙ㠃
ࡣ㸪᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢸࢡࢫࢺࡢᩥᏐࡢ኱ࡁࡉࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾ㸪ㄞࡳᡭࡢኌࡶ㸪ࡘ࠸኱ࡁࡃ࡞ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪≉࡟ A⤌࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ㄞࡳ᪉ࡢሙྜ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇ
ᩘࡣ0ᅇ࡛㸪⤮ᮏ࡬ࡢ㞟୰ᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⤮ᮏࡢෆᐜ࣭ᵓ㐀࡜ㄞࡳᡭࡢែᗘࠊ
⪺ࡁᡭࡢែᗘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪ศᯒࡢどⅬࡸ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒
ᚋ㸪ヲ⣽࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ಖ⫱࡟࠾ࡅࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ኱ே࡟ኌ࡟ฟࡋ࡚ㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗ࡚㸪≀ㄒୡ⏺ࢆாཷࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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㞟ᅋࡢ୰࡛஫࠸࡟㢦ࢆぢྜࢃࡏࡓࡾ㸪㞄ࡢᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆ☜ㄆࡋࡓࡾ㸪ඹឤࡋ࡞ࡀࡽㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡃ
ሙྜࡶ࠶ࢀࡤ㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀ≀ㄒୡ⏺࡟㞟୰ࡋ࡚⮬⏤࡟ㄞࡳྲྀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋᚲࡎࡋࡶㄞࡳᡭࡸ࿘ࡾ
࡟࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ඹឤࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⤮ᮏࢆ㏻ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡑࢀࡒࢀࡀ≀ㄒయ㦂ࢆ
✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ᫬௦ࢆᚰ㇏࠿࡟㐣ࡈࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

ㅰ㎡
ᮏ◊✲࡟࠶ࡓࡾ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢᐇ᪋࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᗂ⛶ᅬࡢඛ⏕᪉㸪ᅬඣ࡞ࡽࡧ࡟ಖㆤ⪅ࡢⓙ
ᵝ࡟ࡣ㸪῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ


ᩥ⊩
㸯㸧⣒஭჆㸪὾ᓮ⏤⣖㸦㸧㸪⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠾ࡅࡿ௓ᅾ⪅ࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸪⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸦㸧㸪
 
㸰㸧ࠗࠕ ㄞࡳ⪺࠿ࡏ࠘࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠗ ⪺࠿ࡏࡿ࠘࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ࡟ࡣ㸪࠾࡜࡞ࡢᢲࡋࡘࡅࡀࡲࡋࡉࢆឤࡌࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡇࢀ
ࢆ㑊ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀ࠶ࡾ㸦୰␎㸧⚾ࡢព࿡ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡣ㸪ⱥㄒ࡛ゝ࠺ 5HDGLQJ $ORXG ࡘࡲࡾ༢⣧࡟ࠕኌ࡟ฟ
ࡋ࡚ㄞࡴ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࡔ࡜ࡈ⌮ゎࡃࡔࡉ࠸ࠖࠋ ᯇᒸாᏊ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ᮏ㸪ᒾἼ᪂᭩㸪࡛ ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪
➹⪅ࡽࡶᮏ◊✲࡛ࡣࠕㄒࡾ ࠖࠕㄒࡾ࠿ࡅࠖ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ㄞࡳ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ㸪ࠕㄞࡳ⪺࠿ࡏࠖ࡜࠸࠺
ゝⴥ࡛⤫୍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸧㛗㇂ᕝᦤᏊ㸪㝆▮࡞࡞㸪ࠗ ࡁࡻࡔ࠸࡞ ࡁࡻࡔ࠸࡞ 㸪࠘⚟㡢㤋᭩ᗑ
㸲㸧඲᪥ᮏ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃ྜ఍ බ┈㈈ᅋἲே඲᪥ᮏ⚾❧ᗂ⛶ᅬᗂඣᩍ⫱◊✲ᶵᵓ㸪ㄞࡳ᪉࠿ࡽ࠾ࢫࢫ࣓ࡲ࡛
⤮ᮏ࢞࢖ࢻ㸪 
㸳㸧ᚨỌ‶⌮㸪ࡼࡃࢃ࠿ࡿ㸮㹼㸳ṓඣࡢ⤮ᮏㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸪ࢳࣕ࢖ࣝࢻᮏ♫ 
㸴㸧⚽┿୍㑻㸦⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠾ࡅࡿ୍⪃ᐹ㸫ឤ᝟ࡢ᭷↓࠿ࡽࡃࡿᙳ㡪ྜྷഛᅜ㝿኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪
 
㸵㸧ᯇᮧᩔ᳃෇ⰼᏱ㝀๎ᙪ㸪⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ᫬ࡢ₇ࡌศࡅࡀᏊ࡝ࡶࡢ≀ㄒ⌮ゎ࡜≀ㄒࡢ༳㇟࡟୚
࠼ࡿᙳ㡪㸪᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍ㄽᩥㄅ㸦㸧㸪
㸶㸧㰻⸨᭷㸪ᗂඣᮇࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ኱ேࡢ㛵ࢃࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞Ꮫࡧࢆಁࡍഃ㠃
࡬ࡢ╔┠㸫㸪㢼㛫᭩ᡣ 
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㸷㸧ዟᒣඃె㸪㤶᭮ᡃ㒊⌶㸦㸧㸪᝿ീୡ⏺ࡢඹ᭷໬ࢆಟ἞ࡍࡿಖ⫱⪅ࡢ㌟యᢏἲ̿ࢡࣛࢫάື࡟࠾ࡅࡿ⤮ᮏࡢ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ┦஫⾜Ⅽศᯒࡼࡾ㸪ᮾ໭⏕άᩥ໬኱Ꮫ࣭ᮾ໭⏕άᩥ໬኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊⣖せ㸦㸧㸪
㸧ዟᒣඃె㸪ᯇ㏙Ẏ㸪㤶᭮ᡃ㒊⌶㸦㸪ࢡࣛࢫάືࡢ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠾ࡅࡿ┦஫స⏝ࡢព⩏㸫ಖ⫱⪅࡜
ᗂඣࡢど⥺ࡢኚᐜࣉࣟࢭࢫࡢศᯒࡼࡾ㸫㸪ᮾ໭ᩥᩍ኱Ꮫ࣭ᮾ໭ᩥᩍ኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊⣖せ㸦㸧㸪
㸧ࡇࢀࡲ࡛ேᙧ๻◊✲࡟࠾࠸࡚㸪⾜ືほᐹἲࢆ⏝࠸࡚㸪≀ㄒཷᐜࡸ⾲⌧ᙧᘧࡢ⌮ㄽ໬ࢆ┠ᣦࡍヨࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋ ྥᖹ▱⤮㸪Ჴᶫ⨾௦Ꮚ㸪⡿㇂῟㸪ேᙧ๻ࠕ࡞࠿ࡼࡋࠖࡢసရศᯒ̿ほᐈࡢ⾜ືほᐹ࠿ࡽࡢヨࡳ̿㸪ி
㒔ዪᏊ኱ᏛࠕⓎ㐩ᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ 㸪ࠖ➨ ྕ㸪㸪ᯇᓮ⾜௦㸪ேᙧ๻ࠕ࡞࠿ࡼࡋࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ̿ṓ࠿ࡽ
ṓࡢほᐈࢆᑐ㇟࡟̿㸪᪥ᮏඣ❺ᩥᏛᏛ఍㛵す౛఍Ꮫ఍Ⓨ⾲㸪➨  ᅇ㸪⣒஭჆㸪Ჴᶫ⨾௦Ꮚ㸪ᗂඣࡢே
ᙧ๻㚷㈹࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࣔ࢔⌮ゎ㸪ி㒔ዪᏊ኱ᏛࠕⓎ㐩ᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ 㸪ࠖ➨ ྕ㸪
㸧⣒஭჆㸪Ჴᶫ⨾௦Ꮚ㸪ᗂඣࡢேᙧ๻㚷㈹࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣘࣔ࢔⌮ゎ㸪ி㒔ዪᏊ኱ᏛࠕⓎ㐩ᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ 㸪ࠖ
➨ ྕ㸪
㸧℩⏣㈆஧㸦㸧㸪ᗂ࠸ᏊࡢᩥᏛ㸪୰බ᪂᭩
㸧୰ᮧᰟᏊ㸦㸧㸪⤮ᮏࡣ࡜ࡶࡔࡕ㸪⚟㡢㤋᭩ᗑ
㸧ேᙧ๻◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ほᐈࡢ㚷㈹⤒㦂ࡣྠࡌసရࡢ ᅇ┠ࡢ㚷㈹࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⣒஭჆㸦㸧㸪ேᙧ๻ࡢ୍ᅇᛶࡀసရ㚷㈹࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ̿ほᐈࡢ⾜ືほᐹࡢグ㘓ࢆ୰ᚰ࡟̿㸪
◊✲㺀Ꮚ࡝ࡶ࡜ᩥ໬ 㸪ࠖ➨  ྕ 
␗໬ࡣほᐈ࡟ឤ᝟⛣ධࢆࡉࡏࡎᛮ⪃ࢆಁࡍࠋྠ໬ࡣほᐈࢆឤ᝟⛣ධࡉࡏࡿࠋబ࿴⏣ᩗྖ⦅㸦㸧㸪₇๻Ꮫࡢ
࣮࣮࢟࣡ࢬ㸪࡮ࡾ࠿ࢇ♫
๓ᥖ㸯㸧

௜グ
ᮏ✏ࡣ୍㒊ࢆ᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍➨ 71ᅇ኱఍࡟࡚Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

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